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Fontinalis antipyretica развивается на топляке с неотслаивающейся
корой в водоемах со средним и значительным течением, слабой мутностью
и средней прозрачностью воды. Имеет незначительное покрытие (35-65%).
Среднее количество видов в описании  3.  
Ценозы ассоциации Cratoneuro-Hygrohypnetum luridi распространены
крайне редко, занимают специфические субстраты  мелкие ветки, кору, 
известковый грунт в родниках и иные субстраты с высоким содержанием
кальция. Общее проективное покрытие видов незначительно (до 60%). 
Среднее количество видов в описании  3.
Все рассмотренные бриоценозы просты по структуре и обеднены
видами по сравнению с западноевропейскими (Marstaller, 1987, 1993).
Изменяются и субстраты, заселяемые мохообразными: они переходят от
обитания на силикатных и карбонатных камнях на древесные субстраты и
ветошь (мелкие скелетные ветви деревьев). 3 вида-ценозообразователя
редко распространены на исследуемой территории: Cratoneuron filicinum, 
Fontinalis antipyretica, Riccia fluitans, 1 сопутствующий  Ricciocarpus 
natans. Все установленные сообщества бриофитов предложены к охране в
Брянской области. 
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Artemia urmiana ранее отмечена только в гиперсолёных озёрах Ирана. 
В 2004 году было  обнаружено, что в отличие от других популяций Artemia
популяция Artemia в Кояшском озере бисексуальна с соотношением полов
1:1 (Литвинчук и др., 2006). Это, а так же морфологические  особенности, 
привели к мысли, что Artemia в Кояшском озере отличается от А. salina, 
которая обычна в других гиперсолёных водоёмах Крыма.  Взятые пробы
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были проанализированы в лабораториях Италии, а жизненный цикл, 
используя покоящиеся яйца из озера, был проверен испанскими учеными. 
Вывод: данная популяция относится к виду Artemia urmiana. 
Проведённые в 2007 году исследования дополнили известное об Artemia 
urmiana в Кояшском озере. Остается вопрос: Artemia urmiana в Кояшском
озере - реликт Тетиса или занесён птицами? 
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Для оптимизации процесса искусственного выращивания ценного вида
морских рыб, черноморской камбалы калкан, необходимо получение
большого количества однородного высококачественного посадочного
материала, т.е., в первую очередь, качественной икры с высоким процентом
оплодотворения. При искусственном оплодотворении рыб необходимо
проведение предварительной оценки качества половых продуктов. Поэтому
разработка количественных и объективных методов определения качества
спермы морских рыб и, в частности, камбалы калкан актуально. 
Стандартный метод оценки качества сперматозоидов рыб субъективен, так
как он состоит в относительном визуальном определении характера
перемещения сперматозоидов в соответствии с определенной шкалой, 
является субъективным и не позволяет провести статистический анализ
данных (Павлов Д.А., 2006).  
Оценку характеристик спермы калкана проводили впервые. Гаметы
получали от самцов из естественной популяции калкана, отловленных в
течение нерестового сезона в апреле-июне 2007 г. Сперму отбирали у
производителей в полевых условиях в стерильные шприцы, которые
помещали в термосе надо льдом и транспортировали в течение 3-4 часов до
проведения оценки в лабораторных условиях. 
В данной работе был разработан метод точного определения
концентрации и подвижности сперматозоидов с помощью микроскопа
Nikon Eclipse с видеокамерой, подключенной к компьютеру. Для анализа
подвижности сперматозоидов осуществляли запись видеоизображения
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